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Aaortic aneurysm, 353
Abdominal aorta, 365, 619
Abdominal aortic aneurysm, 47, 52, 71, 111, 158, 168, 229,
234, 274, 543, 553
Abdominal aortic aneurysm diameter, 28
Abdominal-surgery, 36
ABP, 373
Acute intestinal ischemia, 636
Acute surgery, 612
Allograft, 462
Anastomotic aneurysm, 287
Anastomtic stenosis, vascular, 526
Anatomy, 257
Anesthetic technique: thoracic epidural anesthesia/general
anesthesia, 339
Aneurysm, 41
Angiogenesis, 660
Angiography, 425
Angioplasty, 142
Angiotensin converting enzyme inhibitors, 573
Angiotensin, 67
Aorta, 41, 281
Aortic aneurysm surgery, 343
Aortic aneurysm, 36, 154, 270, 365, 547
Aortic diameter, 158
Aortic dissection, 547
Aortic surgery: abdominal, cross-clamping, declamping,
infrarenal, 339
Aplasia, 257
Apoptosis, 484, 600
Areriovenous fistulae, 397
ARR, 132
Arterial occlusion, 508
Arterio-ureteral fistula, 559
Arterio-venous fistula, 484
Artificial vascular graft, 296
Atherosclerosis, 67, 71, 89, 193, 207, 323, 500
Atherosclerotic renal artery stenosis, 562
Atherosclerotic TAA, 146
Australia, 36
Axial computed tomography, 28
Azygos lobe, 223
Balloon expandable stent, 193
Basic fibroblast growth factor, 9
Beta-blockers, 343
bFGF, 89
Blood-flow, 431
Blunt trauma, 201
Brachial artery, 310
Buerger’s disease, 418
Bypass, 462
Bypass surgery, 132
Calcification, 534
Calcium score, 214
Carotid, 115, 207
Carotid angioplasty, 500
Carotid arteries, 431, 629
Carotid artery stenting, 629
Carotid endarterectomy, 89, 98, 457, 494, 634, 670
Carotid plaque, 214
Carotid stenosis, 317
Carotid surgery, 421
Carotid thrombendarterectomy, 323
Catecholamines: dopamine, epinephrine,
norepinephrine, 339
Catheter-directed thrombolysis, 391
CEAP classification, 177
Cell seeding, 296
Central venous access, 642
Cerebral hemorrhage, 115
Cerebral monitoring, 670
Cerebral protection device, 629
Cerebrovascular disorders, 431
Chemotherapy, 642
Chlamydia pneumoniae, 547
Chronic splanchnic syndrome, 193
Chronic venous disease, 595
Chronic venous insufficiency, 104
Claudication, 303
Clean-cut injury, 310
Co-morbidity, 612
Coils, 201
Collagen, 67
Collapsible tube, 182
Collaterals, 660
Color-Doppler Sonography, 310
Competent great saphenous vein trunk, 595
Complication, 287
Complications, 400
Computed tomography (CT), 158
Computed tomography, 214, 534
Continuous saline tonometry, 79
Contralateral carotid occlusion, 494
Conversion, 357
Cost-effectiveness, 287
Critical ischaemia, 9
Critical limb ischaemia, 142, 660
CVI, 253
Cystic fibrosis, 642
Cytokine, 274
Decision analysis, 287
Deep vein incompetence, 473
Deep venous insufficiency, 104
Deep venous thrombosis, 391
Descending, 154
Dialysis, 562
Digital subtraction angiography, 513
Dissection of external iliac artery, 1
DP, 373
Duplex scanning, 387
Duplex ultrasound, 28, 246, 595
Electromagnetic flowmetry, 339
Embolectomy, 508
Emboli, 500
Emergencies, 221
End stage renal disease, 397
Endarterectomy, 115
Endofibrosis, 1, 513
Endograft, 365
Endoleak, 357, 623
Endothelial cell, 296
Endothelial growth factor, 9
Endovascular aneurysm reconstruction, 623
Endovascular clamping, 629
Endovascular prosthesis, 365
Endovascular repair, 146
Endovascular thoracic aortic aneurysm treatment, 442
Endovascular treatment, 193
Endovascular, 41
Endurance athletes, 1, 513
Epidemiology, 177
Erdosteine, 379
European community, 221
Eversion endarterectomy, 421
Experimental model, 71
External iliac artery, 513
F-Decalin, 636
Femoro-popliteal occlusive disease, 132
Femoro-popliteal occlusions, 645
Fibrin, 296
Finite element analysis, 168
Flow hemiodynamic, 310
Follow-up studies, 59
Functional outcome, 229
Gender difference, 47
Gene transfer, 9
Genetic polymorphism, 274
Granulocytes, 484
Grey scale analysis, 214
Gunshot neck, 425
Hemodialysis, 397, 583
Histology, 590
Homocysteine, 323
Hyperhidrosis, 223
Hyperlipidemia, 71
Iatrogenic trauma, 201
Immunohistochemistry, 479
In vitro, 296
Infection, 397
Infections, 520
Infective endocarditis, 565
Inflammatory cells, 479
Inflammatory response, 234
Intermittent claudication, 9, 645
Internal carotid artery clamping, 670
Internal carotid artery occlusion, 634
Intimal hyperplasia, vascular, 526
Intra mucosal acidosis, 353
Intracerebral abscess, 565
Intracranial hemorrhage, 115
Intraluminal shunts, 494
Intramucosal ischemia, 79
Ischemia/reperfusion injury, 379
KDR, 660
Kinking of iliac arteries, 1
Laparoscopic surgery, 281
Laparoscopy, 619
Late survival, 270
Leucocyte membrane adhesion, 484
Ligation, 281
Local anaesthesia, 421
Long term follow up, 287
Long term outcome, 287
Long-term mortality, 262
Long-term follow-up, 623
Lymphocyte, 484
Macrophages, 484
Macrovascular, 310
Major vascular surgery, 59
Matrix metalloproteinase, 484, 500
Medical adhesive, 526
Medical audit, 36
Medical therapy, 457
Membrane adhesion molecules, 484
Mesenteric ischemia, 193
Mesenteric, 329
Meta-analysis, 462, 583
Metalloproteinases, 89
Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), 565
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Microvascular surgery, 310
Migration, 357
Monocytes, 484
Morbidity, 146
Mortality, 41, 52, 59, 146, 365, 612
MP, 373
MRI, 207
Multilevel aortic aneurysm, 442
Mycotic aneurysm, 565
Myocardial ischemia, 59
Myofibroblast, 296
Negative interference, 373
Neovascularisation, 246, 590
Network flow, 182
Neurilemoma, 111
NNT, 132
Non-ruptured AAA, 612
Number needed to treat, 154
Octogenarian, 142
Open abdominal aortic aneurysm surgery, 442
Orthogonal aneurysm measurements, 28
Outcome, 262, 274, 508, 543
Oxidative damage, 379
Patency, 583
Pathophysiology, 479
Percutaneous transluminal angioplasty, 132
Perfluorocarbons, 636
Perforation, 108
Periodontitis, 553
Periodontopathic bacteria, 553
Peripheral arterial disease, 9, 573, 660
Peripheral arterial disease and risk, 124
Peripheral cranial nerve injuries, 421
Peripheral vascular disease, 303
Peripheral vascular surgery, 520
PFU, 373
pHi, 79
Physical examination, 425
Pig, 79
Plaque burden, 207
Polyglactin, 296
Polymerase chain reaction, 553
Popliteal artery, 565
Popliteal entrapment syndrome, 1
Population-based, 98
Post-operative complications, 115
Post-operative hyperglycaemia, 520
Postoperative complication, 270
Postthrombotic syndrome, 391
Pressure waveforms, 373
Prevalence, 418
Primary failure, 583
Primary patency, 132
Primary prevention, 317
Primary varicose veins, 600
Prosthetic aortic reconstruction, 287
Pulsatile wall motion, 623
QALY, 287
Quality of life, 229, 253, 262
Questionnaire survey, 400
Rabbits, 71
Radiocephalic wrist arteriovenous fistula, 583
Randomised trial, 132
Re-intervention, 357
Real time PCR, 547
Recurrent varicose veins, 590
Referrals, 221
Renal artery reimplantation, 562
Renal artery stenosis, 573
Renal ostium, 534
Renal vascular injuries, 201
Restenosis, 323
Review, 287
Risk assessment, 52
Risk factors, 98
Rupture, 357
Rupture-risk, 168
Ruptured abdominal aortic aneurysm, 262
Sac decompression, 373
Sapheno-femoral junction, 246
Saphenofemoral junction reflux, 595
Saphenous vein, 257, 387, 600
Schwannoma, 111
Screening, 317
Season, 418
Sepsis, 274
SF-36, 253
Sigmoid ischaemia, 353
Smooth muscle cells, 600
SP, 373
Spinal cord, 379
Stable carotid plaques, 89
Statins, 343
Stent graft, 534
Stent-graft, 623
Stents, 431
Stripping, 104
Stroke, 457, 494
Subintimal angioplasty, 108, 138, 645
Superficial tributary veins, 387
Superior mesenteric artery blood flow, 339
Surgery, 257
Surgical staplers, 281
Surgical technique, 400, 670
Survival, 47
Survival analysis, 323
Sutureless, 526
SVS/ISCVS classification, 132
Sympathectomy, 223
Symptomatic, 543
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Symptoms, 612
Systemic hemodynamics, 339
Systemic thrombolysis, 391
Tests, 303
Therapeutic angiogenesis, 9, 660
Therapeutic embolization, 201
Thoracic aortic aneurysm, 154
Thoracoabdominal aortic aneurysm, 154
Thoracoscopic, 223
Three-dimensional aneurysm reconstruction, 28
Thromboangiitis obliterans, 418
Thrombophilia, 124
Thrombosis, 329
Thrombus, 373
Tissue engineering, 296
Tissue oxygen tension, 79
Tissue oxygenation, 79
Tissue perfusion, 182
Transcription factor NFkB, 484
Troponin T, 59
Ultrasound, 158, 214, 317
Ultrasound scan, 513
Ultrasound screening, 270
Unstable carotid plaques, 89
Upper extremity, 310, 508
Vacuum-assisted therapy, 397
Valve incompetence, 473
Valve reflux, 484
Variability, 158
Varicose disease, 257
Varicose vein surgery, 246
Varicose vein, 479
Varicose veins, 104, 177, 387, 400, 473
Vascular access, 583
Vascular anastomosis, 526
Vascular endothelial growth factor, 660
Vascular surgery complications, 559
Vascular surgical procedures, 36
VEGF, 660
VEGF R2, 660
Vein, 329
Vein graft, 310
Vein wall motion, 182
Venous access ports, 642
Venous circulation, 182
Venous flow, 182
Venous haemodynamics, 473
Venous insufficiency, 177
Venous network, 182
Venous pressure, 182
Venous pump, 182
Venous reflux, 387, 391
Venous surgery, 473
Virtual endoscopy, 534
Vulnerable plaque, 207
Wall stress, 168
WHO-QOL-BREF-test, 262
Work, 221
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